








因子による効果の個人差については、脂質代謝に影響する b 3 アドレナリン受容体（b 3-AR）の遺伝
子多型を解析し、体脂肪減少効果との関連を検証した。
【方法】
　「日進市生涯学習講座」の参加者38人（男性 8 人、女性30人、年齢60.8±12.5歳、BMI 23.9±3.1）を
対象に、「健康運動教室」を 4 ヶ月間に渡り全 6 回実施した。各講座で、健康と運動の関わりについて
の講義に加え、運動の実践、血糖測定、体組成の測定などの体験型学習を実施した。遺伝子解析は、


















































































































































④ b 3-AR 遺伝子解析
　 　第 6 回講座参加者のうち同意の得られた25






て b 3 アドレナリン受容体（b 3-AR）遺伝子多
型 Trp64Arg（rs4994）を含む遺伝子領域を増
幅した。PCR 産物を High Pure PCR Product 
Purification Kit（Roch, USA） に よ り 精 製
後、制限酵素 BstN1（New England BioLads, 

























を hetero で有する者（多型群）は 8 名（男性 1


















は 5 /14人（35.7％）、多型群では 5 / 7 人（71.4％）
であった（Chi square test: p=0.18）。
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